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,Ve investigated the thermal characteristics of the two test houses of wood construction,by
measuring the roonl temperatures at heating in winter and the natural roo■l temperatures in
summer and autumn
The test houses are the same size but are direrent in the methods of heat insulation  One
has the heat insulations that are satislied、′vith the Energy Conservation's la、,and an ther has
the heat insulations that are usually used in Hachinohe district
WIaking a comparison between the thermal characteristics of them,we kne都/that the h at
insulation of the lloor is very irnportant for making comfortable room air temperatures in
winter


































いる。筆者らの行ったアンケー ト調査 (文献 2)
によると,札幌では,調査対象住戸の80%程が,
断熱材を使用しているのに対し,青森,八戸で
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